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Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan pelaksanaan
pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam meningkatkan hasil belajar IPA
Tentang Struktur Organ Tubuh Manusia Pada siswa kelas IV SDN Gesikan Tahun
2014/2015 (2) mendeskripsikan kendala dan solusi pelaksanaan pembelajaran
kooperatif tipe STAD dalam meningkatkan hasil belajar IPA Tentang Struktur
Organ Tubuh Manusia.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang  dilaksanakan
dalam tiga siklus, tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan,
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN Gesikan
yang berjumlah 22 orang. Sumber data berasal dari siswa, guru, dan observer.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi,
wawancara, dan tes. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan
triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data menggunakan teknik analisis
data kuantitatif dan analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penggunaan Pembelejaran
Kooperatif Tipe STAD dalam peningkatan pembelajaran IPA tentang krangka dan
organ tubuh siswa kelas IV SD Negeri Gesikan  Tahun Ajaran 2014/2015 adalah
melalui langkah yang tepat: (1) mengawali pembelajaran dengan
presentasi,(2)mengidentifikasi tim saat diskusi, (3) kuis dan pertanyaan melalui
proses pemodelan dengan penggunaan alat peraga, (4) mengidentifikasi skor
peningkatan pada setiap kelompok (5) pemberian penghargaan pada kelompok
terbaik.Persentase ketuntasanpada Siklus I mencapai 90,09%, pada Siklus II
mencapai 90,09% dan Siklus III mencapai 95,45%.
Kendala yang ditemui adalah (1) kurangnya pengetahuan awal siswa, (2)
dalam berdiskusi siswa kurang percaya diri, (3) siswa masih perlu bimbingan
dalam menunjukkan langkah pembelajaran, (4) kurangnya pertanyaan pancingan
dan (5) waktu tidak efektif dalam pembuatan model.Adapun solusi dari masalah
tersebut adalah: (1) guru menjelaskan materi secara rinci dan urut, (2)
memberikan motivasi kepada siswa agar menjadi lebih percaya diri, (3) guru
menyuruh siswa memperhatikan langkah  pembelajaran dengan sungguh-sungguh
untuk menterjemahkan masalah (4) guru lebih menekankan penggunaan
pertanyaan pancingan dengan membuat perumpamaan, dan (5) menggunakan
waktu seefektif mungkin.
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Simpulan penelitian ini adalah penggunaan Penggunaan Pembelajaran
Kooperatif Tipe STAD yang sesuai dengan langkah-langkah yang tepat, dapat
meningkatkan pembelajaran IPA tentang hubungan antar struktur organ tubuh
manusia dengan fungsinya serta pemeliharaanya.
Kata kunci:Metode kooperatif tipe STAD, media konkret, IPA
ABSTRACT
Diastika Cahyani. COOPERATIVE LEARNING STAD APPLICATION TYPE OF
MEDIA OBJECTS WITH CONCRETE RESULTS FOR THE IMPROVEMENT OF
CLASS IV BELAJARIPA SD STATE ACADEMIC GESIKANTAHUN 20134/2015
thesis, the Faculty of Education University of March Surakarta. July 2016
The purpose of this study are: (1) describe the implementation of STAD
cooperative learning in improving learning outcomes IPA About the Structure of
Human Organs In the fourth grade students of SDN Gesikan year 2014/2015 (2)
describe the challenges and solutions implementation STAD cooperative learning
in improving learning outcomes IPA About Structure Human organs.
This is a class action carried out in three cycles, each cycle consisting of
planning, action, observation, and reflection. The subjects were students of class
IV SDN Gesikan totaling 22 people. Source of data derived from students,
teachers, and observer. Data collection techniques used were documentation,
observations, interviews, and tests. The validity of the source data using
triangulation techniques and triangulation data collection techniques. Data
analysis using data analysis techniques of quantitative and qualitative data
analysis.
The results showed that: Using Learning STAD Cooperative mode in the
improvement of learning science on a frame-and organs Elementary School fourth
grade students Gesikan Academic Year 2015/2016 is through the proper steps: (1)
start with the presentation of learning, (2) identify the current team discussion, (3)
quizzes and questions through the modeling process with the use of props, (4)
identify score improvement in each group (5) of the award in the best group. The
percentage of completeness in Cycle I reached 90.09% in Cycle II reached
90.09% and Cycle III reached 95.45%.Obstacles encountered are (1) lack of prior
knowledge of students, (2) in a discussion of students lack confidence, (3) the
students still need guidance in demonstrating a formal step, (4) lack of questions
inducement and (5) the time is not effective in modeling , As for the solution of
these problems are: (1) the teacher explains the material in detail and sequence,
(2) provide motivation to the students to become more confident, (3) the teacher
asks the students pay attention to formal steps in earnest to translate the problem
(4) teachers emphasize the use of questions inducement by parables, and (5) use
the time as effectively as possible.
The conclusions of this study is the use of use of STAD Cooperative
Learning in accordance with the appropriate measures, can enhance science
teaching on the relationship between the structure of human organs to function
well as protektif.
Keywords: STAD cooperative method, concrete media, the IPA
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MOTTO
 Memang baik jadi orang penting, tapi penting jadi orang baik
 Carilah sahabat jangan terlalu banyak,cukup sedikit saja,tapi
yang bisa dipercaya
 Orang yangmeninggalkan tugas memangpantas dibilang
sampah, tapi orang yang tega  meninggalkan sahabatnya
sendiri,itu lebih buruk dari pada sampah
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